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ABSTRAK 
Perusahaan pada umumnya melakukan investasi dalam berbagai jenis 
untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Agen bertugas untuk mengambil 
keputusan yang tepat dalam melanjutkan atau menghentikan proyek. Akan tetapi, 
terkadang manajer mengambil keputusan yang kurang tepat dengan melanjutkan 
investasi pada proyek yang tidak menguntungkan, fenomena ini disebut dengan 
eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen pada proyek yang tidak menguntungkan 
dapat membahayakan keuangan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh adverse selection, risk 
propensity dan potential gain terhadap eskalasi komitmen. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain 2 x 2 x 2 
between subjects yang dilakukan pada mahasiswa S2 program MM dan MAKSI 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) dan beberapa 
mahasiswa S2 program MM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) 
melalui skenario yang biasanya terjadi dalam perusahaan. Eksperimen dilakukan 
dalam ruang kelas dan diawasi oleh peneliti. Data dari eksperimen tersebut akan 
dianalisis dengan alat statistik ANOVA. 
Hasil eksperimen menunjukkan bahwa adverse selection berpengaruh 
terhadap eskalasi komitmen. Sedangkan risk propensity dan potential gain tidak 
berpengaruh terhadap eskalasi komitmen. Selain itu, tidak ada pengaruh interaksi 
antara adverse selection, risk propensity dan potential gain terhadap eskalasi 
komitmen 
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THE IMPACT OF ADVERSE SELECTION, RISK PROPENSITY AND 
POTENTIAL GAIN ON THE ESCALATION OF COMMITMENT 
ABSTRACT 
 Companies generally invest in various types to obtain maximum profits. 
The agent is in charge of making the right decision in continuing or stopping the 
project. However, sometimes managers make inappropriate decisions by 
continuing to invest in unprofitable projects, this phenomenon is called escalation 
of commitment. Escalation of commitments to unprofitable projects can endanger 
company finances. This study is an experimental study that aims to determine the 
effect of adverse selection, risk propensity and potential gain on the escalation of 
commitments. 
 This research is an experimental research with a 2x2x2 design between 
subjects conducted on MM and MAKSI S2 students at Widya Mandala Catholic 
University in Surabaya (UKWMS) and several S2 students at MM University on 
17 August 1945 Surabaya (UNTAG) through scenarios that usually occur in the 
company. Experiments were carried out in the classroom and supervised by 
researchers. Data from these experiments will be analyzed with ANOVA 
statistical tools. 
 The experimental results show that adverse selection influences the 
escalation of commitment. While risk propensity and potential gain do not affect 
the escalation of commitment. In addition, there is no interaction effect between 
adverse selection, risk propensity and potential gain on the escalation of 
commitments 
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